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相关研究成果有漆侠先生《王安石变法》第一章，上海人民出版社 1979 年版，并漆侠《范仲淹集团与庆历新政》，载《历史研究》
1992 年第 3 期; 张邦炜《宋真宗刘皇后其人其事》，载《宋史研究论文集》，河南大学出版社 1993 年版; 祝建平《仁宗朝刘太后专权与宋代
后妃干政》，《史林》1997 年第 2 期; 陈峰《试论北宋名相吕夷简的政治“操术”》，载《中州学刊》1998 年第 6 期; 陈峰等《吕夷简与北宋中
叶的政风》，载《西北大学学报》2001 年第 1 期; ［美］贾志扬《刘后及其对宋代政治文化的影响》，载《宋史研究论文集》，河北大学出版社
2002 年版; 张其凡等《乾兴元年至明道二年政局初探———兼论宋仁宗与刘太后关系之演变》，《中州学刊》2005 年第 3 期。但是，对于宋
仁宗废除郭后的过程、原因，或因切入角度不同，诸作考察似稍欠细致; 由此对宋仁宗前期政局所带来的社会影响等，也涉及较少，更不曾
揭示范仲淹庆历新政成员走上政治舞台的缘由。杨果等《宋仁宗郭皇后被废案探议》( 《史学集刊》2008 年第 1 期) ，经细致对照，是文大





































年多病、仁宗赵祯登基时年幼( 13 岁) ，从宋真宗
天禧四年( 1020) 到宋仁宗明道二年( 1033) ，前后
约十三年，宋朝的最大权力就掌握在她的手中。①












( 1004) 为美人，大中祥符二年( 1009 ) 为修仪，五

























































































































朔迷离的北宋改元》，载台湾《新生报》1972 年 3 月 6 日、3 月 7 日





































































句话而遭到罢黜。这就是明道二年( 1033 ) 二月
吕夷简极力怂恿废郭后的原因。
( 二) 贬黜刘太后姻亲，抑侥幸，废郭后。明

















代经济史》上卷，上海人民出版社 1987 年版，第 256 － 257 页。
参阅李小荣《狸猫换太子的来历》，付俊琏等《“狸猫换

















势力的总代表。吕夷简自乾兴元年( 1022 ) 七月
为参知政事，天圣七年( 1029 ) 二月升任宰相，直
至明道二年( 1033) 年四月第一次罢相。换言之，
在刘太后垂帘听政期间，吕夷简一直担任宰辅大
臣。他“动 遵 旧 典，静 守 常 规”，“惟 恬 和 之 是






































































































众多，但 由 于“咸 平 以 后，承 平 既 久，武 备 渐
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